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???????? ????????????????????????? 
 
???? 1. ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? (2 ????) 
 
???????? 
1 .  Периодизация Л.Г.  Моргана .  
2 .  Вспомогательные и общеисторическая периодизации.  
3 .  Источники первобытной истории и  их возможности для реконструкции процессов 
первобытности. 
4 .  Представления о первобытном состоянии человечества в античности, 
средневековье, эпоху великих географических открытий.  
5 .  Вклад ученых  XIX в. в первобытную историю (И.Я Бахофен, Дж. Мак - Леннан, 
Л.Г.  Морган, Э. Тэйлор, Ф.Энгельс) 
6. Развитие истории первобытного общества в XX - ХXI вв.  
 
??????????? 
1 .  В.П. Алексеев, А.И Першиц .  История первобытного общества М., 2007  
2 .  Л.Г. Морган. Древнее общество.  М.,1953 .  
3 .  Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства.  Маркс 
К . , Энгельс Ф. Соч. 2 –  е  изд.Т.21.М.1961  
4 .  Ф.Энгельс. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Маркс К., 
Энгельс Ф.Соч.2 - е изд. Т.20.М.1961 .  
 
???? 2. ???????????????????????????????????????????????????4 ????) 
 
???????? 
1. Современная теория антропогенеза. Общетеоретические проблемы.  
2. Ископаемые обезьяноподобные предшественники человека.  
3. Австралопитековые. 
4. Архантропы.  
5. Палеантропы.  
6. Происхождение человека современного вида.  
 
??????????: 
1 .  Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1999. 
2 .  Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага, 
1 982 .  
3 .  История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы 
антропосоциогенеза. М., 1983. 
4 .  Джохансон Д., Иди М. Люси. Истоки рода человеческого М., 1984.  
5 .  Зубов А.А. Эволюция рода Homo от архантропа до современного человека  // 
Становление и эволюция человека. М. 1987.  
6 .  Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М., 1989.  
7 .  Матюшин Г.Н. Археологический словарь. М. 1996.  
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8 .  Тегако Л.И., Саливон И.И. Основы антропологии и экологии человека. Мн., 1997.  
9 .  Фоули Р. Еще один неповторимый вид. М., 1990.  
 
???? 3. ????????????????????????????????????? ????????. 
 
???????? 
1. Происхождение земледелия. Древнейшие земледельческие центры. 
2. Происхождение животноводства. Центры одомашнивания животных. 
3. Первое крупное общественное разделение труда. 
4. Технические достижения эпохи “неолитической революции”. 
5. Социально - экономические отношения в позднеродовой общине. “Престижная 
экономика”. 
 
??????????: 
1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1999. 
2. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 1986.  
3. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры. М., 1979.  
4. Н.И. Вавилов. А.Н. Краснов. Под тропиками Азии. М., 1987.  
5. Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры. Под ред. Е.В. 
Смирницкой. М., 1995. 
 
???? 4. ?????????????????????????????) 
 
???????? 
1. Происхождение искусства.  
2. Палеотическая живопись: Франко - Кантабрийский регион  
                                                 Южный Урал  
                                                 Монголия 
3. Палеолитическая скульптура: Антропоморфные изображения.  
4. Наскальный рисунок, мелкая пластика.  
 
??????????: 
1. Абрамова З.А. Изображение человека в палеолит. искусстве Евразии. М - Л., 1966 
2. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1999.  
3. Бадер О.Н. Капова пещера М., 1965  
4. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990. Художественная культура 
первобытного общества. 
5. Дмитриева И.А. Краткая история искусств. Вып. 1. М. 1988  
6. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага, 
1 982 .  
7. Ларичев В.Е. Прозрение. М., 1990. 
8. Любин В.Т. Изображение мамонта в палеолит. искусстве.// СА, 1991 № 1  
9. Новгородова Э.А. Древняя Монголия. М., 1989  
10.Новгородова Э.А. Мир Петроглифов Монголии. М., 1984  
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11.Окладников А.П. Центральноазиатский очаг первобытного искусства. Новосиб., 
1 972  
12.Окладников А.П., Петрин В.Т. Палеолитические рисунки Игнатиевской пещеры 
на Южном Урале. // Пластика и рисунки древних культур. Новосиб., 1983  
13.Петрин В.Т., Широков В.Н. Древнее святилище во 2 - ой С瀁ဤ?., Широков В.Н. Древнее святилище во 2------
